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CONTRIBUII;AO AO F.5TUDO DOS 
FORAMINiFEROS BENTONICOS DA 
PLATAFORMA CONTIN ENT AL 
BRASILEIRA (DISTRIBUII;AO 
GEOGRAncA E ANALISE 
BATIMETRICA) 
Marly Madeira-Fa/cella" 
SINOrSt: 
Five: hundred and eighl si~ bottom samples taken 
along Ihe Brazilian Cominental Shelf were analysed, 
Typical benthonic assacialions of the tropical region 
were found in latitudes below nos. The morc represen-
lalive species arc: as follows: Spiro/oculinu antil/orum 
d'Orbigny l'ur. angula/a (Cushman), Spirolocufinu mo-
ws; Tinoco, Quimllielocu/inu cllwrilJnu d'Orbigny, 
Quinqueloculinu micrex:ww/u/u Nalland, QuilU/ue/oeu-
li,w purkerj (Brady) var. bowd/!l!ensis Cushman, Quin-
que/oculinu sowanensis Asano, Dentoslomi"u enop/os-
/omQ d'Orbigny, Pyrgo ufo/a d'Orbigny, PyrgQ wino-
fU'fI5is bhizaki, r,i/ocufina ooIdal Bermudez and Sci-
slie, Trilocufino rrlicul% d'Orbigny forma bicorinOIO 
d'Orbigny, Triloeufi"o reticulolo d'Orbigny forma co';· 
nolu d'Orbigny, Triloculinu rrticu/% d'Orbigny forma 
sogro d'Orbigny, Tri/ocu/inu re/icu/o/u d'Orbigny for· 
mu /ypico d'Orbigny, Aniculu/O mU/li/oculuris Brady, 
Parker and Jones, ArtiClilina IIII/CfOna/a d'Orbigny, Pt--
neroplis bradyi Cushman, Pt-neropJis pro/eus d'Orbig-
ny, Archuius un&ula/us Fitchc:l and ·Moll, A/\'eO/ina 
me/o Fitchc:l and Moll, Discorbis mira Cushman, Stpho-
nina "tieu/ata (Czjzck), Elphidium sogrum d'Orbigny, 
Heterostegina suborbieu/aris d'Orbigny, Amphis/egina 
lesson;; d'Orbigny and Gypsina Vf'Sicularis Parker and 
Jones, 
In latitudes higher than 23Q S typical species for 
southern Brazil were found, such as: Quinque/oculinu 
hOffida Cushman, Pyrgo naSII/O Cushman, Tri/oc/llina 
t,;rorina/a d'Orbigny, Canais sogru (d'Orbigny), £1· 
phidium discoida/r (d'Orbigny), Han~""uia bt'rtheloti 
(d'Orbigny), together with some species characteriSIH; 
of the Malvinas Current: Buccella peruviana rompsi 
Bollovskoy, Cibicides aknerianus (d'Orbigny), Cassi· 
drllina crassa d'Orbigny (Bollovskoy, 1959), 
Taking lalitude 23°5 as the dividing line between a 
Northern and Southern area it was found Ihot there 
were two large species groups restricted 10 each of the 
tWO areas and a third comsmopolitan species group 
/Xcur;ng in Doth areas, 
ABSTRACT 
As 586 DmO!itras de fundo nas quais 0 prescnte na-
balho se baseia foram coletadas ao longo da PlaIa forma 
Continental Brasileira (34"04-5 a O'OOS'N - 34°JI' a 
S:z.."'W). 
Assoc;~oes bentOnicas tipicas da regi30 Iropical 
foram ellContradas em lalilUdes inferiores a 23°5, As 
e5pCcies mais represcntalivas slIo: Spiroloculina on/illa-
nllll d'Orbigny var, ungu/ula (Cushman). Spiro/ocu/ina 
mQ!J'esi Tinoco, Quinque/oculinu cr.vieriano d'Orbigny, 
Quinqrll!loculinu micrOCOS/U/Ulu Natland, Quinque/oeu-
/ina fXIrkeri (Brady) var, bowdenensis Cushman, Quin, 
qUl'loculino SQ .... onensis Asano. Demostomino I'nop/os-
loma d'Orbigny, Pyrgo olula d'Orbigny, Pyrgo ,aina-
nensis Ishiuki, Trilor:ulina bo/doi Bermudez e Seiglie , 
Triloculinu reticula/a d'Orbigny forma bicarina/a 
d'Orbigny, Triloculinu relicu/o/(l d'Orbigny forma curi· 
na/O d'Orbigny, Tri/oculino relicula/a d'Orbigny forma 
sagro d'Orbigny, Trifoculino rellcrr/u/a d'Orbigny for-
mu /ypico d'Orbigny, Articulina mu/li/ocularjs Brady, 
Parker e Jones, Articulina mucronala d'Orbigny, Pr>ne-
rap/is bradyi Cushman, Pt-nl'raplu pro/eU5 d'Orbigny, 
Al'C'haias ongu/atus Fichtel e Moll. A/''eOlino ml'lo 
Filehel e Moll, Disrorbis mrra Cushman, Siphoni"a re-
/icula/a (Czjuk), £Iphidium sagrum d'Orbigny, Hete· 
rosll'glnu suborbicu/oris d'Orbigny. Amphis/r>ginu II'S' 
son;; d'Orbigny e Gypsina vesiclI/oris Parker e Jones, 
Em latitudes superiores a 2J~S encontramos associa· 
~oes tlpicas do Sui do Brasil como: Quinque/oculina 
horrido Cushman, Pyrgo nasl/tu Cushman, rri/oculino 
tr;carrnata d'Orbigny, Cancris sagra d'Orbigny, E/phi-
dium disroido/e (d'Orbigny), flanlawaio bt'rlhefoli 
(d'Orbigny), juntamenle com alguns elementos da cor· 
rente fria das Malvinas: Bucctllo peruviona camps; BoI-
IOvskoy, Cibitides akneriu.,1lS (d'Orbigny) e Cassidrlli-
no crosso d'Orbigny (Bohovskoy, 1959), 
• Professora do Departamento de Paleontologia e Es-
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Considefando a latitude de 23~S como a linha divi-. 
sOria enlre as IIreas Norle e SuI, observamO$ que aiSle 
dois grandes gTllp05 de espkies reslrila5 a cada urna das 
IIreas e urn terceiro ITllpo de especies oosmopolilas que 
OCOrTe em ambas as lIreas. 
INTRODUO;:AO 
o Projeto REMAC (Reconhecimento 
Global da Margem Continental Brasileira) 
foi planejado pelo Departamento Nacional 
de ProducAo Mineral (DNPM), Petrbleo 
Brasileiro S/ A (Petrobras), e Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), vi-
sando 0 estudo e conhecimento completos da 
Plataforma Continental Brasileira, 
contando para tamo com a colaboraCao 
da Woods Hole Oceanographic Institution 
(WHOI) e Diretoria de Hidrografia e Nave-
gacAo do Ministerio da Marinha (OHN). 
Com 0 objetivo de melhor conhecer a geo-
logia marinha da Margem Continental Brasi-
leira, ate entAo pouco estudada, a Petrobras, 
WHOI e OHN, realizaram uma expedicao 
oceanografica ao longo da costa, subdividi-
da em 7 Tratos. ESla expedicao foi denomi-
nada Cruzeiro Woods Hole de .Aguas Rosas 
e realizada pelo navio oceanografico Prof. 
W. Besnard, do -Insl ituto Oceanografico de 
SAo Paulo, abrangendo os anos de 1973174. 
o grupo de cientistas que participou deste 
cruzeiro, incluiu t«nicos das instituiCOes 
supra citadas. alem de professores e alunos 
das Universidades: Universidade de Sao 
Paulo, Universidade Federal de Pernambuco 
e Centro de Estudos Costeiros e Oceanogni· 
ficos (CECO), brgao auxiliar da Universida-
de Federal do Rio Grande do SuI. 
Este trabalho e 0 resultado das analises de 
S86 amostras de fu ndo, provenientes dos 
Tratos I, 2, 3, 4. S, SA, 6 e 7, a nbs cedidas 
pclo Centro de Estudos Costeiros e Oceano-
grMicos, objetivando uma contribuicao a 
estudos ja iniciados sobre a dislribuicilo ba-
timelrica e geogrMica dos foraminiferos 
bentOnicos. Assim, atraves de consideracOes 
preliminares relativas a innuencia de fatores 
como temperatura, salinidade e profundida-
de, nos foraminiferos, visamos obter dados 
que, futuramente, possam auxiliar no reco-
nhecimento facio lbgico da Plataforma Con-
tinental Brasileira. 
LOCALlZAO;:AO DA AREA 
A area pcrcorrida compreende tada a cos-
ta brasileira, desde 0 Arroio Chui (RS) ao 
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Rio Oiapoque (AP) entre as latitudes de 
34<>{)4'S a OSo(}S'N - 34°31' a S20S7'W 
o percurso deste Cruzeiro abrange: 
Trato I 
Lat. 34°30'S a 290S - Rio Grande do Sui 
TraIn 2 
Lat. 230S a 31°S - Parte do Rio Grande 
do Sui, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo e 
Sui do Rio de Janeiro 
Tralo 3 
. Lat. J30S a ~oS - Rio de Janeiro, Espi-
Tlto Santo e BahIa 
Tral04 
Lal. 3030'5 a 1300 1'5 - Parte Norte da 
Bahia/Ceara 
Trato S 
Lat. SoN a 4°S - CearAlAmapa 
Trato SA 
Lat. 40N a 1°5_ ParaJAmapa 
Tralo 6 
Lat. 2°N a 8°S - Paraibai Amapil 
Tralo 7 
Lal. 8°S a 23°30'5 - Rio de Janeiro/Per-
nambuco 
I' 
FIG. I - MAPA DO BRASIL MOSTRANDO OS TRA-
TOS PERCORRtDOS E AS LATITUDES 
CORRESPONDENITS. 
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METODOS E TECNICAS EMPREGADAS 
As amostras foram Javadas em peneiras 
de 20, 80 e 230 mesh e secas em estufa a 
8()<>C. 
Fa; utilizado para este trabalha 0 residuo 
da peneira 80 mesh, quarteado ate a obten-
911.0 de 3 gramas de material. 
A separa~llo e montagem do material 
micropaieontolbgico foi realizada dentro das 
tecnicas usuais para 0 estuda de foraminife-
ros. 
As especies encontradas foram relaciona-
das em ordem sistematica segundo 0 Treatise 
on Invertebrate Paleontology - Protista 21 
e 22 (Loeblich e Tappan, 1964). 
As fotomicrografias das especies mais re-
presentativas roram feitas em Microscopio 
eletrOnico de varredura leolco 1SM-V3, 
recobertas previamente por I1ma liga de 
ouro-paladio. 
DISTRIBUI«;AO GEOGRAFICA 
DAS ESPECIES 
A maior parte da area em estuda com-
preende a regiilo tropical ou quente e somen-
te a parte suI de 23°5 abrange a regiilo tem-
perada. Estas zona~Oes geograficas podem 
mostrar innuencias de correntes frias ou 
quentes, dependendo das condi~Oes 
hidrolbgicas locais. Os foraminiferos sendo 
sensiveis a varia~Oes de temperatura. sofre-
rilo, conseqilentemente, limita~Oes em ter-
mos de distribui~ilo geografica e batimetrica. 
Elementos tipicos da corrente das Malvi-
nas estilo presentes ate 230 5 aproximada-
mente: Cassidulina crassa, Cibicides akne-
rianus, Buccella peruviana campsi e Anoma-
lina vermiculata. 
Estas especies podem a1can~ar latitudes 
inferiores, atingindo Salvador (Bahia), em 
profundidades de 50 a 150 m. SupOe-se que 
sua presen~a nesta area seja devido, mais 
provavelmente, a temperatura de fundo, nao 
se exciuindo contudo a possibilidade de 
innuencia da corrente fria. 
As especies mais representativas ao sui de 
230 5 silo: Textularia foliacea occidentalis 
Cushman, Quinqueloculina atlantica Bol-
tovskoy, Quinquelocufinl1 horrida 
Cushman, Quinque/ocufina seminu/um (Lin-
naeus), Quinqueloculina famarckiana d'Or-
bigny, Pyrgo nasuta Cushman, Pyrgo de-
pressa (d'Orbigny), Pyrgo patagonica 
d'Orbigny, Triloculina tricarinata d'Orbig-
ny, Nodosaria intercellularis Brady, Lenti-
culina iotus (Cushman), Lenticulina cultrata 
(Montfort), Lenticulina limbosus (Reuss), 
Lenticulina orbicularis (d'Orbigny), Bulimi-
na marginata d'Orbigny forma typica d'Or-
bigny, Bulimina marginata d'Orbigny forma 
aculeata d'Orbigny. Buccel/a frigida Cush-
man, Buccella peruviana campsi Boltovs-
koy, Uvigerina peregrina Cushman forma 
parvufa Cushman, Discorbis advenus Cush-
man, Cancris sagra (d'Orbigny), Roishause-
nia ro/shauseni (Cushman e Bermudez), £1-
phidium discoidale (d'Orbigny), £ponides 
antil/arum (d'Orbigny), P/anulina faveo/ala 
(Brady), Hanzawaia berthe/oti (d'Orbigny), 
Cibicides corpufentus Phleger e Parker, Cas-
sidulina subglobosa Brady, Nonion affine 
(Reuss), Nonion grateloup; (d'Orbigny), No-
nionella atlantica Cushman, Hog/undina eJe-
gans(d'Orbigny). 
De 23°5 para Norte ha uma diminui~ilo 
consideravel das especies de aguas tempera-
das-frias como Buccela frigida. Quinque/o-
culina seminulum, pyrgo ringens, Bulimina 
patagonica e Bolivina stria/ufa, predciminan-
do aquelas de aguas tropicais: Archaias an-
gulatus, Articu/ina multilocularis. Articulina 
mucronata, Peneroplis bradyi, Pyrgo alota, 
Pyrgo tainanensis, Spiroloculina mosesi, 
Spiroloculina an til/arum var. angulata, 
Quinqueloculina cuveriana, Quinqueloculi-
na microcostulata, Quinque/oculina parkeri 
var. bowdenensis, Quinqueloculina sawa-
nensis. Triloculina baldai, Triloculina /aevi-
gata Bornemann, Triloculina reticulata for-
ma bicarina/a. Trilocufina rellculata forma 
carinata, Triloculina reticulata forma sagra, 
Triloculina reticulata forma typica, Amphis-
tegina lessonii, Elphidium sagrum, Ciypsina 
vesicularis e Heterostegina suborbicularis. 
suborbicularis. 
CONSIDERA«;OES SOBRE 
FATORES ECOLOGICOS 
As areas localizadas pr6ximas a desembo-
caduras de rios, como 0 Amazonas e Para, 
ou em proximidades de estuarios e balas, os 
indices de salinidade silo freqilentemente al-
terados, pela influencia continental e/ou por 
fenOmenos atmosfericos, bern localizados e 
costeiros, como precipita~Oes pluviometri-
cas. 
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Sendo os foraminiferos organismos sen-
slveis a vari~Oes de salinidade, se mos-
trar!o, nas condi~Oes acima citadas, repre-
sentados por formas escassas, alteradas 
morfologicamente, quanto a inna~!o das ca.-
maras e maior espessura das paredes. As 
especies que mais comumente apresentam 
estas alter~Oes s!o: Textularia candeiana, 
Trifoculina OOldai, Elphidium discoidale e 
Ammonia heccarii parkinsoniana. 
Com iSIO, observa-se que tanto Qualitati-
va como quamitativamente, os foraminife-
ros mostram limita~Oes na sua distribuil;!o, 
motivadas principalmenle por temperatura 
e salinidade interrelacionadas com profundi-
dade e presslo. 
ANALISE BATIMETRICA DAS 
ESPECIES BENTONICAS 
Com 0 objetivo de sislematizarmos a dis-
Iribui~!o das especies indicadoras de profun-
didade e aquelas amplamente distribuldas na 
Plataforma Continental Brasileira, propo-
mos a divisAo da regiAo estudada em duas 
areas distintas, Area Norte e Area Sui, cujo 
limite de separ~!o entre as duas correspon. 
de aproximadamente a latitude da cidade dt' 
Cabo Frio (23°S). 
As associ~Oes enconlradas nos Tratos 
e 2, convencionamos como Grupo Sui (Qua-
dro 2) e aquelas encontradas nos Tratos 3 a 7 
convencionamos como Grupo Norte 
(Quadro I). Estes agrupamentos puderam 
ser distinguidos auaves da anAlise das asso-
ci~Oes bentOnicas. 
Consideramos como especies de ampla 
distribui~!o, aquelas que ocorrem no mini-
mo em 3 Tratos do Grupo Norte ou nos 
Tratos 1 e·2 do Grupo Sui, perfazendo urn 
total de 194 (Quadros I, 2 e 3). 
Oeste total 71 especies estlo restritas ao 
Grupo Norte, apenas 7 ao Grupo Sui e 116 
sAo cosmopolitas, ou seja, est!o presentes 
em ambQs os gropos (Quadr.o 3). 
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As poucas esptcies do Grupo Sui se distri-
buem em niveis batimetricos mais definidos. 
Oas 7 es~ies e subespecies deste grupo, 4 
sao propnas da Plataforma intermediaria: 
Bulimina giMa, Nonionella turgida, Recur-
Yoides contortus e Lagena aspera e 2 da Pla-
taforma externa: Cornuspira foliacea e Tex-
tularia calya. Dentalina consobrina emaciala 
e euribatial. 
A grande abundllncia no Grupo Norte, de 
calcltrios porceHlnicos, principalmente Mi-
Iiolideos, que apresentam afinidades com 
aqueles da regi!o Caribeana, torna inex-
pressiva a ocorrencia de outras especies. 
Tres grupos batimetricos arbitrarios 
foram escolhidos atraves da rela~lo profun-
didadel ampla distribui~!o: 
I) Plataforma interna (0-25 antes ou ate 
75m) 
2) Plataforma interrnediaria (25-75 antes 
ou ate 100m) 
3) Plataforma externa (75-150m) 
As especies e subesptcies, restritas a deter-
minados niveis batimetricos nas diferentes 
areas da plataforma, est!o representadas no 
quadro 4. 
Oas 116 especies cosmopolitas somente 
Spiroloculina subimpressa esta confinada a 
Plataforma interna. Ammonia paucilocula-
la, Bulimina marginala echinala, Bulimina 
palagonica, Elphidium depressulum, Fur-
senkoina ponloni e QuinQueloculina barag-
wanalhi estAo restritas a Plataforma inter-
mediiria e Cassidulina crassa, Cibicides 
mundulus, Lenticulina cleric;;, Marginulina 
bacheii e Marginulina subulata a Plataforma 
externa. 
Oas 71 especies reslritas ao Grupo Norte 
22 slo estenobatiais, ocorrendo exclusiva-
mente na Plataforma interna, as restantes 
sAo euribatiais, nlo havendo especies que 
caracterizem as Plataformas intermediaria e 
externa. 
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Q UADRO 4- E.species ou su bcspocics de am pia dislribu il,:io restritas a de tcnninad05 n lve is batimetricos 
em diferentes areas da pla taforma continental brasilcira 
Plataforma Plataforma Plataforma 
in lem a in te rm ediana ex terna 
0 -2S-75 m 25-75- IOOm 7S· 1S0m 
Especies Spiroloculina subimprcssa Ammonia paucilocula13 Cassidulina crassa 
cOMIlopoli tas Bulimina marginala cellinata Cibicides munllulus 
• Bulimina patagoniea LcnliculillJ clerceii 
Ctphidiurn dcpressnlum Marginulina bacheii 
Furscnkoina pontoni I>hrginulina subulata 
Quinqucloculina baragwnathi 
Amphisorus hcmprichil 
AT1iculina mucronala 
Articulina paucicostala 
Denloslomina cnoploslOma 
Elphidium owcianum 
Elphidium sagrum 
NcoaJllcotina pulctu'3 
Nodob~ulariclla cassis 
Pencroplis discoidcus 
Especies 
Pyrgo tuinancnsis 
Quinqueloeulina polygona 
res trilas aos Qu inqueloculina phil lppmcnsls 
IralOS do grupo Quinqucloculilla sp B 
norle Siphoninoidcs cchinahlS 
Spiroloculina anlillarum 
Spirolocul ina antillarum 
3nglilata 
Spiroloculin3 ~a dllca 
Spiroloculina lIlosesi 
Triloculina lacvigala 
Triloclliina planciana 
Triloculina rcliculala sagra 
Tri loclilina reliclIlala typica 
.- Especies Bulimina gibba Corn llspira foliacea 
rcstrilas aos NonioncUa tllrgida Tcxtularia calva 
tralOs do grupo RCCIlTVOidcs COlllorllls 
w i Lagena aspcra 
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CONCLUSOES 
Pelo estudo Qualitativo da microfauna de 
foramin ife ros bentOnicas , a latitude de 23°5 
e 0 limite de ocorrencia dos elementos da 
corrente das Malvinas. 
Podemos afirmar que na area dos Tratos 
t e 2, hi fo rte innuencia da corrente fria . No 
Trato 3 observamos urna diminui~:i\o consi-
deravel de rafmas pertencentes a esta corren-
te, seRda Que as escassos elementos que 
ocorrem na area esU\o, provavelmente, rela-
cionados a temperatura de fundo. 
As associaCi:les sao enriquecidas com ele-
mentos de aguas tropicais tais como: Ar-
choias angu!otus, Articulina multilocularis, 
Arliculina mucrona/a, PeneropJis brady;, 
Pyrgo 01010, Pyrgo tainanensis, Spir%culi-
no mosesi. Spir%culina antil/arum var. an-
gu/ala, Quinqueloculina cllveriano, Quin-
queloculina microcos/ulala, Quinque/oculi-
na parkeri bowdenensis, Quinqueloculina 
sawanensis, Triloculina baldai, Triloculina 
retieu/ata forma bicarinata, Triloculina reti-
Clliala forma carina to. Triloculina reticu/ata 
forma sagra, Triloculina relieulala forma 
Iypica, Amphislegina lessonii, Elphidium sa-
grum, Gypsina vesicularis, Heterostegina 
suborbicu/aris e Reussella spinu/osa. 
Esta associal;.lI.o apresenta estreita afinida-
de com aquelas da regi.ll.o Caribeana. 
Na Area Norte encontramos somente 
especies que definem a Plataforma interna, 
formas tropicais estenotermicas de aguas ra-
sa5. Ao cont rario, na Area Sui , nao ha 
representantes caracteristicos da Plataforma 
interna. A ausencia de esp(!cies pr6prias des-
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ta area pede ser explicada pelas acentuadas 
variacoes sazonais da zona temperada. 
Com relal;.lI.o a salinidade, podemos cons-
tatar atraves de estudos das associal;Oes de 
foraminiferos, que algumas amostras de 
zonas pouco profundas e/ou pr6ximas a 
desembocadura de rios mostram uma 
ausencia total ou quase total de foramini-
feros. 
Este fato e devido, possivelmente, a pro-
ximidade da costa onde urn decrescimo no 
teOf salino, eliminara a possibilidade de 
sobrevivencia destes organismos. 
As poucas especies que sobrevivem nes-
tas co ndil;Oes ambientais, apresentam 
anormalidades morfol6gicas, como innar;ao 
e cspessura das cAmaras . 
Muitas amostras contem abundante nu-
mer o de espeClmcns retrabalhados, 
erodidos, mineralizados, ox idados e muitos 
ainda, se encontram preenchidos ou preser-
vados como moldes. Associados a estes esp(!-
cimens, ocorrem formas taxonomicamente 
identicas porem com preservacao inaltera-
da. 
As formas retrabalhadas podem indicar 
intemperismo e mineralizar;.lI.o in situ, duran-
te 0 Quaternario, ou intenso transporte atra-
yeS da Plataforma. 
FUlurameOle, com a aquisil;ao de maior 
nilmero de amostras de testemunhos e dados 
mais precisos sobre salinidade e temperatu-
ra, esle trabalho podera ser complementado, 
aborda nd o aspectos mai s apurados em 
relacao a Bioestratigrafia e Paleoecologia, 
com definil;Oes mais conclusivas sabre a geo-
dinamica da Plataforma Continental Brasi-
leira. 
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FSTAMPA 1 
Fig. I a-I b Quinqueloculina microcostulata Nalland (1 a: 160x 1 b: l40x) 
Fig. 2a-2b Quinqueloculina parkeri (Brady) var. bowdenensis Cushman (180x) 
Fig. 3a-3b TrUoculina reticufala d'Orbigny forma bicarinala d'Orbigny (3a:65x 
Fig. 4 Pyrgo nasula Cushman (290x) 
Fig. S Quinque/ocufino horrida Cushman (14Sx) 
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ESTAMPAJ 
Fig. 1-2 Peneroplis bradyi Cushman (I:80x 2: l60x) 
Fig. 3-5 Peneroplis proleusd'Orbigny (3: 100x 4:65x 5: 12Ox) 
Fig. 6-7 Alveolina melo Fichtel e Moll (6: l60x 7: 180x) 
Fig. 8 Archaias angulo/us Fichtel e Moll (8:70x) 
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ESTAMPA4 
Fig. la-I b Discorbis mira Cushman (IIOx) 
Fig. 2a-2b Cancris sagro d'Orbigny (2a: 140x 2b: toox) 
Fig. 3a-3b Siphonina reticulala (Czjzek) (3a: J40x 3b: 160x) 
Fig. 4-5 Buccella peruviana camps; Boltovskoy (2S0x) 
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F.STAMPA5 
Fig. 1·2 Amphislegina lesson;; d'Orbigny (I: 120x 2: l30x) 
Fig. 3a-3b Elphidium sagrum d'Orbigny (3a: I SOx 3b:280x) 
Fig. 4 Elphidium discoidale d'Orbigny (l40x) 
Fig. Sa-5b Cibicides aknerianus (d'Orbigny) (5a:200x 5b:J80x) 
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ESTAMPA6 
Fig. I a-I bCassidulina crassa d'Orbigny (I a: 240x I b:220x) 
Fig. 2 Gypsina lIesicularis Parker e Jones (85x) 
Fig. 3a-3b Nonion affine (Reuss) (3a:2oox 3b: I SOx) 
Fig. 4a-4b Hanzawaia berthelOli (d'Orbigny) (4a: 180x 4b: l60x) 
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